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ABSTRAK
Penyelenggaraan jambatan adalah merupakan salah satu aspek yang penting di 
dalam pengurusan penyelenggaraan. Selain daripada menaikkan nilai sesebuah 
jambatan, ia juga adalah untuk memastikan supaya jambatan dapat berfungsi dengan 
baik dan selamat bagi pengguna. Satu sistem penyelenggaraan yang baik, yang mana ia 
dilakukan dengan perancangan yang berkesan dan berterusan dapat menjamin kualiti 
dan prestasi jambatan tersebut. Di samping itu,penyelenggaraan dijalankan untuk 
meminimumkan kerosakan pada jambatan. Tanpa perancangan atau strategi 
penyelenggaraan yang baik, kos untuk keija-keija penyelenggaraan jambatan akan 
bertambah.
Kajian ini bertujuan mengkaji pelbagai aspek berkaitan penyelenggaraan 
jambatan yang dipraktikkan di dalam sesebuah organisasi. Polisi-polisi penyelenggaraan 
telah diteliti dan akan dihuraikan di dalam kajian ini. Satu kajian telah dilakukan untuk 
mengkaji bagaimana sesebuah jambatan menjalankan keija pengurusan penyelenggaraan 
jambatan. Sejumlah 120 resonden yang dipilih secara rambang bagi tujuan pengumpulan 
data. Temubual juga dilakukan keatas pihak yang bertanggungjawab keatas 
penyelenggaraan jambatan. Daripada kajian ini, beberapa kelemahan telah diperolehi 
dan cadangan telah dikemukakan untuk meningkatkan lagi sistem pengurusan 
penyelenggaraan jambatan di negara kita.
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